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Shinden Architecture and The Tale 
of Genji（The Tale of Genji: A 
Japanese Classic illuminated）
The Metropolitan Museum of Art, 
distributed by Yale University 
Press
pp.327-331 2019年3月
著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
赤澤真理
The Borders of Shindenzukuri
"Inside" and "Outside" as Staged by 
Uchi'ide
Studies in Japanese Literature 
and Culture
Center for Collaborative Research 
on Pre-Modern Texts, National 
Institute of Japanese Literature 














Regional Characteristics on 
Preferences of Ceremonial Red Color 
in Japan
- Comparison between the West and 
the East -
The 4th Asia Color Association 





































































Study on fashion design imagined by 
the lyrics of aiko






















































































著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
Eiko HARA
How Survivor Have Overcome 
Trauma from the Great East Japan 
Earthquake:
Shamanic Rites to Bid Farewell to 
Loved Ones and Creating Public 
Works
Symbols of Rugby World Cup in 
2019
CROSSING BOUNDARIES 
IN CULTURE AND 
COMMUNICATION 
Topics in Cultural Studies 
edited by Elena MUSEANU
115-123 2018年
























Why and How do Women Begin to 
Play Rugby in Japan?
the7th international congerence, CROSSING 
BOUNDARIES IN CULTURE AND 
COMMUNICATION
 organaized by the Department of Foreign Language 
of the Romanian-American University in Bucharest
2018年5月10日




The Folk Craft (Mingei) Movement 
and Japanese Rural Society during 
the Syōwa Depression Period
The 6th International Conference of Asian Rural 











著者名 著書タイトル 出版社 ページ 刊行年月
















著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月



























松本博明 万葉の風景 『日本近代文学会東北支部支部会報』第50号 PP .1-2 2018年11月
松本博明 生命、その復活と蘇りの力 『家の教室。』VOL.5 PP .10-15 2019年1月
